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1. Huraikan teori-teori awal tentang masyarakat dan nilaikan pengaruhnya 
ke atas penghasilan dan perkembangan teori-teori komunikasi. 
 
 
 
2. Kajian komunikasi bukanlah hanya untuk kepentingan pasaran atau 
pembuat polisi. Bincangkan dengan contoh-contoh apakah kriteria 
kajian komunikasi yang relevan kepada masyarakat. 
 
 
 
3. Nilaikan secara kritikal pandangan yang dimajukan oleh pengkaji 
seperti John Fiske (1978) dan Ien Ang (1991) yang menyatakan 
audiens adalah aktif.  Adakah ini bermakna yang audiens yang aktif 
adalah berkuasa?  
 
 
 
4. Selain daripada kawalan perundangan, industri media juga dikawal 
secara tidak langsung melalui proses pemilikan dan penguasaan 
ekonomi. Bincangkan sejauh manakah faktor pemilikan dan 
penguasaan sistem media tempatan ini mempunyai kesan ke atas 
penghasilan bahan media.  
 
 
 
5. Di negara membangun media berperanan penting dalam proses 
pembangunan dan pemodenan.  Nilaikan secara kritis pernyataan ini. 
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